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INFORMATION SERVICES
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA, MONTANA 59801
Phone (406) 243-2522
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GRIZZLY NETMEN OPEN 1968 SEASON 
a g a in s t  GONZAGA'S ex per ien ced  team
MISSOULA—
Tom W hiddon’ s U n iv e r s ity  o f  Montana te n n is  team , u n te ste d  t h i s  s p r in g , w i l l  fa c e  t h e i r  
f i r s t ,  and p erh aps one o f  th e  to u g h e s t , t e s t s  o f  th e  season  Thursday a t  3 p.m . when th e y  
h o s t th e  Gonzaga U n iv e r s i t y  B u lld o g s  a t  th e  U n iv e r s ity  c o u r ts .
Whiddon has o n ly  two le tte rm e n  r e tu r n in g  from th e  team th a t  f in is h e d  second in  th e  
B ig  Sky C on feren ce l a s t  y e a r ,  and one o f  them, sophomore Ron Wendte o f  B i l l i n g s ,  i s  a doubt­
f u l  e n tr y  T hu rsday. The f i r s t - y e a r  coach w i l l  have to  r e l y  on you th  and newcomers to  f i l l  
any h o le s  l e f t  by g ra d u a tio n .
Gonzaga h as f i v e  r e tu r n in g  le tte rm e n  and one freshm an p la y in g  t h i s  y e a r .
P la y in g  number one in  s in g le s  and d o u b les f o r  W hiddon's G r i z z l i e s  w i l l  be R ick  F e r r e l l ,  
Spokane, Wash, freshm an who has lo o k e d  stro n g  in  p re se a so n  p r a c t i c e .  Teaming w ith  F e r r e l l  
on th e  f i r s t  d o u b les team , and p la y in g  number th r e e  s in g le s ,  w i l l  be M isso u la  ju n io r  B ria n  
K e k ich , on th e  team a f t e r  not t r y in g  out fo r  two y e a r s .
The number two and th r e e  d o u b les teams a re  undeterm ined, a lth o u g h  le tte rm a n  S te ve  
M eloy, H elena ju n io r ,  w i l l  be on th e  second team .
Rounding out th e  s in g le s  w i l l  be M eloy, tw o; K e rry  Bunker, G reat F a l l s  ju n io r ,  fo u r ;
Bud S c h a tz  M isso u la  sophomore, f i v e ,  and Rod R ich ard so n , B i l l i n g s  s e n io r , s i x .
be +w 0m Petl? g++ln  S ln gTle S  fo r  th e  ZaS s ; uho f in is h e d  t h ir d  in  th e  le a g u e  l a s t  y e a r ,  w i l l
T c r f m y  ^  ° neJ th r e e - y e * r  le tte rm a n  Mike M astuson, tw o; t o e e - y e a r  
le tte rm a n  Chuck S i l v e r n a i l ,  th r e e ;  o n e-y ear v e te ra n  B i l l  H e n sle ig h , fo u r ;  tw o -y e a r  l e t t e r -  
man Chuck V an asse, f i v e ,  and freshm an Mike Hammerschmith, s i x .
t M ^ / j 1 T i Ila :il"K e i1 '  H e n sle ig h , and Vanasse-Hammerschmith w i l l  p la y  f i r s t ,  second and 
last s p r in g ! 3’ r e S p e C t lv e ly - s i l v e r n a i l  p la y e d  on th e  le a g u e 's  f i r s t - p l a c e  d ou bles team
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